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ABSTRACT:
BACKGROUND AND OBJECTIVE : Recently, the effrciencl r-,i; '
fine needle aspiration (FNA) as a rnethod of choice in evaluaticr. .: 
-
management of thyroid nodr-rles has been questioned. The aim of this .:. 
-
was to deterrnine the diagnostic value of FNA as compared to path. _
results in diagnosis of thyroid nodules in Laberatoies and Shahid Be..,, 
-
Hospital of Kerman, Iran, u,ithin 10 years.
METHODS: This cross-sectional study was perlbrmed ol1 crtc.___.
sanrples of 64 patients who were undergoing thyroidectomy at Sir. 
-
Bahonar Hospital of I(erman during 2007-2017. Patients' age and oeir;.
physician's experience in performing FNA, type ar-rd location of sur'.- 
,
FNA samples and pathology results were recolded.According to t. ;
pathology reports, FNA resuits were divided into two groups i.e. ma1igr..:
and suspicious. The pathology results wel'e divided into benign -:'-
malignant groups. The lesr-rlts of both methods were compared u,ith ;,.:
other.
FINDINGS: The sensitivity and specificity of FNA in diagnosis of th..
nodr-rleswere72Yoand8BoZ,respective1y.Also,itspositiveandl1e*.'1.
pledictive values were 91.60/o, and 60.8% , respectively.Among rh; -
cr-tology samples, 32 (50%), 32 (50%) were suspicious and malig:.:'
lespectively. Additionally, pathology results were benign and malis:r:.
I1 (31.389/o) and 43 (67.18%) patients, respectively.
CO\CLUSION: FNA was collrparatively effective in diagnosis oi.
nodules
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